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1. Los artículos deben ser originales y no haber sido entregados para su publicación en otra revis-
ta. Los autores son los únicos responsables de las opiniones y afirmaciones consignadas en sus 
artículos.
2. Como norma general, los artículos deberán ajustarse a las normas APA actualizadas: sexta edi-
ción. 
3. Los originales deben estar transcritos en letra Garamond 12, a espacio y medio (1 1/5). Su ex-
tensión no puede ser mayor de 30 páginas.
4. La primera página debe contener:
Título del artículo, el cual debe ser corto, específico e informativo.
Nombre(s) del (de los/as) autor(es/as).
Institución donde labora el autor
Dirección y e-mail del (de los/as) autor(es/as).
5. La segunda página debe contener un resumen (abstract) de entre 120 y 180 palabras; una tra-
ducción en inglés o portugués. Además, una lista, en orden alfabético, de palabras clave, no 
menor de tres, en los dos idiomas del resumen.
6. Las notas se colocan al final del artículo, antes de las referencias bibliográficas; estas deben ser 
listadas, al final, en orden alfabético y redactadas de acuerdo con las normas APA. Las notas no 
son para anotar referencias bibliográficas. Su función es aclarar una noción importante.
7. No hay que dejar espacios entre párrafos. Los párrafos se diferencian entre sí por la sangría 
francesa.
8. Las citas deben referenciarse de acuerdo con las normas APA. Formalmente hay que distinguir 
entre citas mayores y citas menores. Guardar las sangrías respectivas para las primeras.
9. Los cuadros se deben numerar consecutivamente y presentarse, uno por página, en archivo 
adjunto; lo mismo se hará con las figuras, identificadas con numeración independiente de la de 
los cuadros. Cada cuadro o figura debe acompañarse de una leyenda que describa claramente el 
material presentado. Los cuadros, las figuras y las fotografías deben ser originales del (de los/as) 
autor(es/as). Si son modificaciones o reproducciones de otro artículo, es necesario acompañar-
las del permiso del editor correspondiente. Se recomienda enviar las tablas y cuadros en Excel.
10. Palabras o expresiones en idiomas diferentes al del artículo deben aparecer en letra cursiva y 
acompañarse de una traducción entre paréntesis.
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